













































































































３０十５０ ２フ７００ ２つ９０〇 ３つ１０〇 ３つ５００ ３，９００ ４つ３００ ４，６００
３０十１００ ４，５００ ４フ７００ ４つ９０〇 ５フ３００ ５フ７００ ６，１００ ６フ３００
３０十１５０ ６つ３００ ６，５００ ６，７００ ７，１００ ７，５００ ７フ９００ ８つ１０〇
３０十２００ ８，１００ ８フ３００ ８フ５００ ８フ９０〇 ９つ３００ ９フ７００ ９，９００
＊Ｔｈｅ賃ｒｓｔ３０ｃｏｐｉｅｓａｒｅむｅｅｏｆｃｈａｒｇｅ．（Ｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｎｏｔｉｎｃｌｕｄｅｄ．）
ＴｈｅｒｅＷｉ１ｂｅａｎａｄｄｉｔｉｏｎａ１￥２，００ｏｃｈａｒｇｅｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｆｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｒｅｑｕｅｓｔｅｄ
